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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 滝野 隆久   ⾦沢⼤学, がん研究所, 助教授 (40322119)
Project Period (FY) 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,600,000)
Fiscal Year 2004: ¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,600,000)














2005[Journal Article] Cleavage of apolipoprotein e by membrane-type matrix metalloproteinase-1 abrogates suppression of cell proliferation 
2004[Journal Article] Membrane-type1 matrix metalloproteinase regulates collagen-dependent mitogen-activated protein/extracellular signal-regulated kinase activation and cell migration. 
2004[Journal Article] Cleavage of lumican by membrane-type matrix metalloproteinase-1 abrogates this proteoglycan-mediated suppression of tumor cell colony formation in soft agar. 
2004[Journal Article] Anti-metastatic effect of capecitabine on human colon cancer xenografts in nude mouse rectum. 
2004[Journal Article] Increased matrix metalloproteinase-2 and membrane type 1 matrix metalloproteinase activity and expression in heterotopically transplanted murine tracheas. 
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